





1 Axlar till vefp. tillverk, på beställning pr st. 4: -




8 Axlar till vefp. fabriksgiord med lösa
coner ■ * * B:4 Axlar till Bakre hjulet med lösa coner
„ „
1: 75
5 v v n v n fasta „ „ „ 1: 25
6
„ „ Framhjulet „ „ „ , „ 1: 50
7 „ „ Pedaler flere modeller „ „ 1;
8 Bentzin liter —: 50
9 Boraks till lödning af ramar. . „ kg 3:
10 Brännare till Carbid lyktor . . . „ st. —: 20




* w ti 1: 25




„ „ utan „ emaljer. . „ „ —; 15
16 „ Dyrkoppmodell svarta . „ v —: 12
17




„ „ „ —: 20
19




„ „ „ ■ —: 08
N:o §ni{£
21 Bagagehållare Extra stora . . .pr st. 5: -
22
„ vikbara „ „ 3:
23
„ öfver bakhjulet , „ „ 2:
24 „ med garnkass . . . „ „ 2: 25
25 Caloium Carbid krossad . „ kg. —: 65
26
„ „ i bleck burkar . „ „ 1: 25
27 Cement hård att fästa ringen i skenan „ „ 2: 25
28
„ flytande på burkar att fästa
ringen i skenan „ st. 1: 50
29
„ flytande på kappslar att fästa
ringen i skenan „ „ —; 20
30
„ flytande att fästa handtag å




32 Ekrar föstärkta med Nippel . . . „ 100 st. 5: 50
33
„ oförstärkta „ „ . „ 100 „ 5:
34
„ Nipplar af messing förnickl. ' „ 100 „ 2;
35 Eker spännare ställbar „ st. 3: 75
36





38 Emalj (lufttorkn.) kulört på burkar „ „ —: 55
39




„ „ „ „ 1: 50
41
„ (ugnstorkn.) svart på Ikg burkar „ „ 3:
42
„ „ kulört „ 1 „ „ „ „ 5: 25
43 Expanderskruf till styrstång . . . „ „ —: 55
43
„ „ sadelvinkel . „ „ —: 60
44 Fotbollar af läder med luftgummi . „ „ 9:
45 -i v v v v Engelska „ „ 11:
4®
» v n v v ■ n v v 12: —-47 Luftblosor till fotbollar
„ „
4; 75
48 Fotsteg till bakre axeln . ... v „ —: 35
49 v v förgaffeln „ par —: 50
50 Frihjul Newdepartur









„ bromsfjeder „ B 4:
54 „ fjeder ;60
55
„ gripare „ B 2: 25
56
„ kedjehjul i olika kuggfördel-
ningar o. dimensioner . . . „ „ 2: 10
57 Frihjul Eadie Engelskt fabrikat .
„ „
17: --





59 Gaffelkrona i rätt material rund .pr st. 2: 25
66 v v v v v • 7) n 1" 60
61
- •' • „ rf ■' v v 1 : 25
62 Gaffelben till bakgaffel . . . .
„ v 1; 25
63 „ „ framgaffel . . . .
„ „
—: 75
64 Gaffelen dar till bakgaffel . ...v „ —; 80
65 „ „ framgaffel. . . . „ „ —: 25
66 Gaffelrör „ „ gängad . „ „ I:
67 Förgaffel komplett, färdig Emalj e-
rad
„ v 7:
68 Gaffelskålar till förgaffellagret . . „ ■ 1: —-69 Gaffel Gener „ , , — : 75
70 Slutmuttrar
„ „ 30
71 Slutskivar „ „ 15
72 Gaffellager „ B „ sats 8:










76 Gummiringar, Ytterringar Dunlop v st. 12;
77
„ Inre luftslangar „ B „ 5: 50
78 Gummir. M. &W. yttre ring . , „ „ 11; 50
78 a
„ n n y, inie .. • • „ v 5: 25
79 Band till skenan att skydda ringen
„
—; 25
80 Gummiringar, Invicta, ytterringar „ „ 10:
81 v v luftslangar „ , 4: 75
82 v till Barnvagnar, kom-
pakta B; » 1: 75
83 Gummiringar till barnvagnar, större „ „ 2: 25
84 Gummikitt att fylla sprickor å ring
„ „
—: 50
85 Gummilösning att lappa luftslang
„ „
—: 15
86 v v v v v i) :20
87 Lappgummi
„ „ „ kg. 40:
88
„ pä askar i färdiga lap-
par 1/s gross i asken . . . „ ask 2: 75




„ på rullar 150 cm. lång
och 10 cm bred
„ „
2: 25




„ „ ' B „ större v „ —; 50
93 Gummi till ventiler
„ meter —: 40
94 Gummipackning till veutilhatt .
.
„ duss. —; 75
N;o Sltlf
95 Gummerad Ravelduk i rullar 150
XlO cm pr st. 1: 25
96 Handtag af läder säck med nickel
holk par 1: 40
97 Handtag af celuloid, Engelska, -ölu-
mels n v 1: 30
98 Handtag af celuloid, Tyska . . „ „ 1:
99
„
gummibeklädda, (Nyhet) „ „ 2;
100 „ läderomspunna med nic-
kel holk „ „ 1:
101 Handtag d:o d:o med träholk . . „ „ —.‘Bs
102 „ af kork med nickelholk „ „ —: 60




bättre gummi „ „ 90:
105 Keder, Rullked V 2” fördelning . „ „ 4;




* v v 4»
108
„
Block-ked 1” „ . „ „ 3: 25
109 Kedjeborsta att fästa på ramen .pr st. 1: 20
110 Kedjehjul med vefvar i tums och
1/z fördelning „ par 8: 50
111 Kedjehjul till Fauber Standard i
1“ och 11 2“ fördelning . „ st. 5: 50
112 Kedjehjul till Fauber Special i 1“
och 1/2 fördelning „ „ 5: 50
113 Kedjehjul med Centerstyck amerik.
i1“ fördelning „ „ 4: 25
114 Kedjehjul till bakrehjulet, ojängade
och oförnicklade „ „ 1:




116 Kedjehjul till frinafRotax oförnickl. „ „ 1: 80






119 „ „ „ Engelska „ „ 7:
120
„ „ stålplåt, emaljerade „ „ , 2: 75
121 Kedjelådstag förnicklade med skruf „ sats 1: 25
122 Kedjeskrufvar med mutter . . . „ st. —; 10
123 Kedjesmörja i blecklädor . „ „ —: 35
124 „ Grafit i stänger . „ „ —: 18
125 Kedjestramare att spenna keden med „ par —: 35
126 Kjolnät dubhelknytn. Extra god . „ „ 3:
127 „ - „ god kvalité . „ „ 2: 50
K;o
128 Kjolnät Enkelknytna billig kvalité pr par 2:
129
„ „ billigaste „ „ „ 1:
130 Klockor med urverk, Amerikanska „ st. 2: 25
131 „ ,
_
„ Tyska. . . „ „ 1: 50
132
„
















136 Klockor med stålklang, enklare . „ „ —: 50
137
„




138 Tuthorn, svängda, förnicklade . „ „ 3; 75
139
„ raka, „ . . „ „ 2: 50
140 Grummiblåsa till tuthorn . ... v „ 1: 80
141 Kulor Vs”
, gross —: 75
142
„
5/32” * * 1:
143 „ 3/is” „ „ 1: 25
144
„
7/32” * , 1: 60
145
„ V*” * m v 2: -
146
„















l 1 li” , , 2: 25
151 Knallfix, hundbomber, rör . . „ „ 2:
152
„ laddnings proppar . „ „ —: 06
153 Lagerskål till Faub. stand. vefparti „ „ 1: 50
154 „ n » special „ B „ 1: 50
155 Lager con till Faub. stand. och
special vefparti „ „ 1:
156 Slutmuttr. till Faub. stand. och
special vefparti „ „ -—: 60
157 Slutskifvor till Faub. stand. och
special vefparti „ —: 30
158 Lagerskålar ojängade i olika storlek „ „ —: 75
1 5Q
» y> n r> v
till bak och framhjul . „ „ —; 50
160 Lagerskäl till pedaler King modell „ „ —: 35
161 Lager con „ „ „ „ „ „ —: 40
162 Slutmutter „ „ „ „ „ „ —; 12
N:o Zfhllf
163 Lagerskålar och coner göras pä
bestäln. till bak och framhjul pr st. 2:
164 Lagerskålar göras på bestäln. till
vefparti „ 8: 50
165 Lager coner göras på beställn. till
vefparti „ „ 2: 50
166 Lavntennis rakets, engelska . . „ „ 8;







„ nät tjärade ....,„ „ 8:
170 „ „ färgade ....„„ 7:




kval „ „ 7:
173 Lyoktor Acetylen billig kvalité „ „ 4: 50
174
„ „ billigaste kvalité „ „ 3: 50
175 Lyoktglas med lins „ „ 1: 25
176
„ vanliga „ „ —: 25
177 Gummi packning till lyoktor . . „ „ —: 20
178 Lager con till Newdep. frihjulsnaf „ „ 1: 50
179 Lås att fästa på ramen. (Nyhet) „ „ 2; 25
180
„ „ „ om vefven ....„„ 1; 10
181
„ „ „ med ked . „ „ —: 70
182 Låskedjor „ ■„ —: 35,
183 Lyokthållare att fästa upp vid styrst. „ „ —: 50
184 „ „ „ på styrhufv. . „ „ —: 90
185
„ „ „ „ gaffelsidan „ „ —: 35
186
„ „ förhj.axeln „ „ —: 25
187 Lödtråd till lödning af söndr. ramar „ kg. 3:
188 Muttrar till bakhjuls axeln 3 /s u . „ st. —: 12
189
„ „ framhjulet „ 8 /ie“ . „ „ —; 11
1,90 „ „ sadelfjädern „ 1/4“ . „ „ —: 10
191 * 3/io“ . „ n 09
192 Små muttrar blandade . ...
„ „
—: 08
193 Muttrar till för och bakhjul ojängade „ „ —: 10
194 Muffar till Eamreparation . . . „ „ —; 60
195
„ „ sadelpinmuff . . . „ „ 1; -
196 v „ styrhuf., kompl. . . . „ „ 1: 50
197 Yeflager hylsa till Fauber special „ v 2: 50
198
„ „ „ klocklager . . „ „ 2: 50




201 Naf till bakrebjul, Newdepartur . pr st. 6:
202
„ „ framhjul „ . „ „ 3: 25
N:o
203 Naf till framhjul, tyska „ „ 2: 75
204 Olja till bentzinmotorer „ kg. 1: 25
205 „ „ separatorer „ „ l:
206
„ „ Velocipeder „ „ 1: 75
207 Olja på flaskor till Yelocip. o. syma-
skiner st. —: 30
208 Oljekannor til! Velociped af blekpl. „ „ —: 25
209
„ „ „
förnickl. B „ —: 35
210
„ „ „ af mes-
sing förnickl v „ —: 35
211 Oljekannor till symaskiner . . , „ „ —: 80
212 Oljekoppar till hjullager och vefparti „ „ —; 15
213 Oljehålsfjedrar . „ „ —; 10
214 Pedaler, King modell, tyska . . „ par 4:
215
„ Dyrkopp modell , . . „ „ 6:
216 „ Original Star amerikansk „ „ 6: •
217
„ Engelsk modell, tyska „ „ 5: —
218 Pedalhattar till alla pedaler . . „ st. —; 50
219 Pedalgummi „ King model . . „ sats 1: 50
220




„ „ 1: 75




223 Pedalgummi Universal . „ „ 1: 25
224
„ „ Original King „ „ 1: 80
225
„
till Columbia pedaler „ „ 1: 25
226 Pedalvefvar Runda och kantiga . „ st. 2:







„ I Special „ „ „ 7: 50
230 Pedalsprintar med mutter . . „ „ —: 25
231 Pumppar, stora till verkstads behof „ „ 5; 50
232
„ fotpump 18“ stålpl. för-
nioklade „ „ 4:




234 Pumppar fotpump 15“ Celuloid . v „ 4: 50
235
„
H. &E. messing förnickl. „ „ 3: 75
236 Handpumppar 12“ „ „ „ „ 1:50
237
„ 15“ Cululoid . . v „ 1: 65
238 Pumpslang amerikansk på 3 fot
bitar „ „ —: .90
N:o
239 Pumpslang tysk pr mtr. —; 65
240 „ till yerkstadpumpar „ „ 1: 25
241 Pumpfästen att fästa i hvardera
ända af pumpen . . . . . B par —: 40






244 Pumpslang mednipplartygbekl. 15“ „ „ 1:
245 Pumpnipplar till Dunlop och amerk.
Ventil „ „ —: 15






248 Pumpstämplar „ „ —: 08
249 Primusbrännare till petrol. kök „ „ 2: 75
250 Eänsnålar till primuskök „ st. —: 05
251 Ring aftagare »st- —; 20
252 Ramväskor „ „ 5: 25
253
„ „ n 6: -
254 Ramskyddare „ „ —: 50
255 Rör till Rambyggnad åt Velocip. 7/s“ pr mtr. 1: 75
256




257 „ „ r „ IV „ „ 2: 35
258 „ „ „ „ IV „ „ 2; 75
559 Sadlar Troxel Raser med 3 spiral „ „ 8:
260
„ „ prima „ „ 6: 25
261
„
N:o 15 Svensk modell „ „ 6: 75
262 „ Hunts Original 6: 50
263









Amerikans n „ —: 75






„ „ 2: 50
269
„




270 Sadelfjäder till N;o 15 sadel . „ „ 1: 25
271 Sadelvinkel, fint förnicklad „ „ 2: 10
272 Sadelklämmare till barnsadel
„ „
2:
273 Barnsadel v „ 3; 50








276 Sadelvinkel med expander . . . „ „ 2: 50
277 Sadelnitar
„ „ 04
278 Skrufmejslar Engelsk, extra stark „ „ 1; 75
279
„ stora „ „ „ v , 2:
N:0
280 Skrufnyeklar original B. S.. . . pr st. 2: 25
281 „ Seabrock fint förnickl. „ „ 1: 65
282
„ Mossberg „ „ „ „ 1: 60
283
„
U. S. mattförnickl. . „ „ —: 90
284 „ A-l, „ • , „ —: 60
285 Styrstång ställbar fint förnicklad „ „ 5: 25
286 Raser styrstång amerik. fint förnickl.
„ „ 9:
287 „ „ Engelsk gummibekl. „ „ 8: 50




289 Styrstam „ „ 2: 50
290 „ med frampinn „ 3: 50
291 Styrstång, oställbar Eng. modell „ „ 4:










296 Skärmskrufvar med muttrar.
„ „
—: 03
297 Skrufvar till pedalgummi „ v —: 05
298 Skruf med mutter 1 x /s“ läng . . n v ■ —: 15299
„ „ „
till kedjehjulet , „ —: 25
300
„ att spänna fast sadelröret . „ „ —: 40




302 Träckskydd af Trä gula, utan stag „ „ 2: 50
303




med hål & snallar Extra v „ —; 50
305 Träckskydd af plåt till Herr Yel.
bakre
„ st. 1: 25
306 Träckskydd af plåt till Herr Yel.
främre „ „ —: 75




308 Träckskydd af trä till Herr Yel.
främre kulört „ „ 1: 50




310 Träckskydd af trä till Herr Yel.
främre gul „ „ 1:
311 Skyddstag förnicklade . ...„ par —: 75
312
„ „
1:v y> y> v




„ „ • „ * 3: 90
N:o
315 Träskenor gula G. &J. syst. . . pr st. 4: 25
316 „ „ M. &W. „ . „ „ 3: 90
317 „ med alluminiumbollar gula
Duunlop system . ....v „ 6: 40
318 Träskenor med alluminiumbollar
kulört, Dunlop system . . . „ „ 7: 50
319 Träskskenor med allumin, gula,
Contimental system 6: 95
320 Trianglar till kjolskydd . ...v „ —: 25
321 Tåfäst af tråd „ par —: 80
322
„ „
läder & stålpl. ställbar . „ „ 2:
323 „ „ „ bekl. „ „ ■ » „ 1: 10
324 Vaselin på burkar stora . . . . „ st. 1: 20
325 „ „ „ små :15
326 Yerktygväskor trekantiga af läder „ „ 2: 50
327
„
till dam Velociped. „ „ 2: 25
328 „ till Herr Vel. aflånga „ „ 2: 40
329 Ventiler Engelska Dunlop . . . „ » —: 50
330 „ amerik. „ med
gummiplatta n — ;
331 Ventilinreden till amerik. ventil . „ „ —: 30
332 Yentilhatt till E. D „ —: 10
333 v „ amerik „ „ —=lB
Wasa, Pethmans tryckeri, 1910
